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Temps du mythe/temps de l’histoire
1 LE séminaire  croisant  les  approches  multidisciplinaires,  spécialement  historiques  et
anthropologiques, est ouvert aux doctorants et aux étudiants de deuxième année de
master/laurea specialistica.  Il  vise  à  promouvoir  les  thèses  en co-tutelle.  Font  partie
actuellement  du projet  les  trois  universités  de  Rome (Sapienza,  Roma Tor  Vergata,
Rome-III) ainsi que la Scuola Normale de Pise et l’Université de Pise.
2 Cette  année  les  travaux ont  poursuivi  la  réflexion sur  le  même thème que  l’année
précédente, Temps du mythe/temps de l’histoire. Les discussions ont été ouvertes par des
communications relatives aux thèmes de chacune des trois  journées de mars à mai
2010. Les rencontres-discussions sont suivies par un nombreux public d’enseignants et
d’étudiants  avancés,  entre  40  et  60  personnes  à  chaque  séance.  Les  travaux  sont
préparés  auparavant,  et  repris  après,  dans  les  enseignements  des  professeurs
impliqués.
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3 La première journée a  été  consacrée au thème Le  Vieux  et  le  « Nouveau Monde » :  les
images entre mythe et histoire. Marcello Massenzio (Université de Rome Tor-Vergata) a
présenté  une introduction,  La  disciplina  culturale  del  tempo,  rappelant  les  travaux de
l’année  précédente  et  introdusiant  cette  année.  Pierre-Antoine  Fabre  (EHESS)  a
présenté  une  communication  Credere  nel  futuro  del  mondo  (XVI-XVIII  secolo),  et
Alessandro Lupo (Sapienza-Université de Rome) / segni del tempo sul corpo. Il calendario
azteco e l’astrologia medica. La deuxième journée a traité de Mémoire mythique et temps
de  l’histoire,  introduite  par  Daniel  Fabre  (EHESS/Université  de  Rome-Tor  Vergata),
avec les communications de Anna Foa (Sapienza Université de Rome) L’idea di storia nella
cultura  ebraica  et  de  Riccardo Di  Donato  (Université  de  Pise)  II  tempo,  la  memoria,  il
racconto.  La  troisième  journée,  focalisée  sur  la  scansion  du  temps  humain,  a  été
introduite  par  Martine  Boiteux  (EHESS),  avec  des  communications  de  Andrea
Alessandri (Université de Rome-Tor Vergata) Un approccio al problema dei calendari festivi,
Marcello Massenzio (Université de Roma-Tor Vergata) La struttura del tempo tra memoria
e  profezia,  Daniel  Fabre  (EHESS/Université  de  Roma-Tor  Vergata)  II  calendario
revoluzionario ; la  discussion  a  été  ouverte  par  l’intervention  de  Manfredi  Merluzzi
(Université de Rome-III).
4 Étant donné l’intérêt suscité, la publication d’un livre consacré au thème du séminaire
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« Jeux  équestres  à  Rome du  Moyen  Âge  au  XIXe siècle »,  dans  La Ronde.  Giostre,  esercizi
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Renaissance  à  l’ambassade  de  France,  catalogue  de  l’exposition,  Florence-Milan,  2010,  p.
232-247.
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